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IZVJE[TAJ O RADU UREDNI^KOG ODBORA IZDANJA 
HRVATSKOGA KNJI@NI^ARSKOG DRU[TVA ZA NIZ IZDANJA 
I POSEBNA IZDANJA HKD-a
2006.-2008.
U izvje{tajnom razdoblju Dru{tvena izdanja ure|ivalo je Uredni{tvo u sasta-
vu: Rajka Gjurkovi} Govor~in (glavna urednica niza Posebna izdanja i Izdanja 
HKD-a), Aleksandra Horvat, Marjana Jane{-@ulj (koja se zbog brojnih obveza 
zahvalila na mjesto ~lanice Uredni{tva u travnju 2008.), Ivana Marinkovi} Zeni} 
(u sije~nju 2007. preuzima mjesto glavne urednice niza Izdanja), Daniela @ivko-
vi}, Mirna Willer (glavna urednica Povremenih izdanja HKD-a). 
U nizu Izdanja objavljeni su sljede}i naslovi u 2006. i 2007.
 SEMINAR Arhivi, knji`nice, muzeji. 9. 2005. Pore~. 9. seminar Arhivi, knji-
`nice, muzeji, [Pore~, 23.-25. studenoga 2005.] : mogu}nosti suradnje u okru-
`enju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna 
Willer i Ivana Zeni} ; [prijevod na engleski jezik Iva [rot]. Zagreb : Hrvatsko 
knji`ni~arsko dru{tvo, 2006. X, 280 str. ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga 
knji`ni~arskog dru{tva ; knj. 37) 
ISBN 953-6001-42-X 
Zbornik su recenzirali Zdenka Penava i @elimir Laszlo, a lektorirala Tinka 
Kati}. Knjiga je objavljena u 500 primjeraka, u studenome 2006. pred odr`avanje 
10. seminara AKM zajednice. Hrvatsko muzejsko dru{tvo i Hrvatsko arhivisti~ko 
dru{tvo financijski su potpomogli otkupom po 100 primjeraka knjige. 
 DANI specijalnih i visoko{kolskih knji`nica. 7. 2005. Opatija. Partnerstva u 
specijalnim i visoko{kolskim knji`nicama : zbornik radova / 7. dani specijal-
nih i viso ko{kolskih knji`nica, Opatija, 21. i 22. travnja 2005. ; uredile Irena 
Pila{ i Ali sa Martek ; [prijevod [sa`etaka] na engleski jezik Jasminka Fajde-
ti}-Kinnard]. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2007. XIV, 177 str. : 
ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskoga dru{tva ; 
knj. 38) 
ISBN 978-953-6001-38-5
Recenzentice zbornika su Maja Joki} i Elizabeta Rybak Budi}, lektorica Mir-
jana Pai} Jurini}. Knjiga je objavljena u 300 primjeraka u sije~nju 2007. 
 ME\UNARODNI skup u ~ast 100-te godi{njice ro|enja Eve Verona. 2005. 
Zagreb. Zbornik radova / Me|unarodni skup u ~ast 100-te godi{njice ro|enja 
Eve Verona, Zagreb, 17. - 18. studenoga 2005. = Proceedings / International 
Conference in Honour of the 100th Anniversary of Eva Verona’s Birth, Za-
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greb, November 17 - 18, 2005 ; uredile, edited by Mirna Willer, Ana Barbari} 
; [prevela Iva [rot]. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo : Filozofski 
fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti : Nacionalna i sveu~ili{na 
knji`nica, 2007. 531 str. : ilustr. ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog 
dru{tva = Croatian Library Association Series ; knj. 39) 
ISBN 978-953-6001-39-2 
Radove su recenzirale Tinka Kati} i Kornelija Petr, lektorirala Tinka Kati}. 
Knjiga je tiskana nov~anom potporom Ministarstva kulture Republike Hrvatske i 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i {porta Republike Hrvatske. Objavljena je u 
sunakladni{tvu triju nakladnika, Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, Filozofskoga 
fakulteta u Zagrebu te Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu u svibnju 
2007. u 800 primjeraka. 
 OKRUGLI stol o slobodnom pristupu informacijama. 4. 2004. Zagreb. Slo-
bodan pristup informacijama : 4. i 5. okrugli stol : zbornik radova / uredile 
Alemka Belan-Simi} i Aleksandra Horvat ; [prevela predgovor i zaklju~ke na 
engleski jezik Irena Kranjec ; organizatori Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo ... 
et al.]. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2007. XVI, 146 str. : graf. 
prikazi ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva ; knj. 41) 
ISBN 978-953-6001-47-7 
Recenzentice zbornika su Melita Ambro`i~ i Daniela @ivkovi}, lektorica Mir-
jana Pai} Jurini}. Knjiga je objavljena u 400 primjeraka u srpnju 2007. 
U sije~nju 2007. Ivana Marinkovi} Zeni} preuzima mjesto glavne urednice 
niza Izdanja. Od sije~nja 2007. nadalje objavljeni su sljede}i naslovi:
 DANI specijalnih i visoko{kolskih knji`nica. 8. 2006. Opatija. Nove strateg-
ije u specijalnim i visoko{kolskim knji`nicama : zagovaranje i prikupljanje 
financijskih sredstava : zbornik radova / 8. dani specijalnih i visoko{kolskih 
knji`nica, Opatija, 27.-29. travnja 2006. ; uredile Alisa Martek i Irena Pila{. 
Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2007. 177 str. : ilustr. ; 24 cm. 
(Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskoga dru{tva ; knj. 40) 
ISBN 978-953-6001-43-9
 OKRUGLI stol o slobodnom pristupu informacijama. 6. 2006. Zagreb. Profe-
sionalna etika knji`ni~ara i dru{tvene eti~ke norme ; i radionica Knji`nice, 
organizacije civilnog dru{tva i borba protiv korupcije : zbornik radova / 6. 
okrugli stol Slobodan pristup informacijama, [Zagreb, 8.-9. prosinca 2006.] = 
Library professional ethics and civil society ethical norms ; and workshop 
Libraries, civil society organisations and the struggle agains corruption : pro-
ceedings / 6th round table Free access to information, [Zagreb, December 8-
9, 2006] ; uredile, edited by Alemka Belan-Simi}, Marica [apro-Ficovi} ; 
[prijevod Ana-Marija Marijanovi}, Breza [alamon-Cindori]. Zagreb : Hrvat-
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sko knji`ni~arsko dru{tvo, 2007. 255 str. ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga 
knji`ni~arskog dru{tva ; knj. 42) 
ISBN 978-953-6001-46-0
 SEMINAR Arhivi, knji`nice, muzeji. 10. 2006. Pore~. 10. seminar Arhivi, 
knji`nice, muzeji, [Pore~, 22.-24. studenoga 2006.] : mogu}nosti suradnje u 
okru`enju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile 
Ivana Marinkovi} Zeni} i Mirna Willer ; [prijevod na engleski jezik Ana-Ma-
rija Rebac]. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2007. 201 str. : ilustr. ; 
24 cm. (Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva ; knj. 43)
ISBN 978-953-6001-48-4
 DANI specijalnih i visoko{kolskih knji`nica. 9. 2007. Opatija. Iskorak prema 
novome knji`ni~nom sustavu Voyager : zbornik radova / 9. dani specijalnih i 
viso ko{kolskih knji`nica, Opatija, 13.-16. svibnja 2007. ; uredile Alisa Mar-
tek i Irena Pila{ ; [organizatori Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, Sekcija za 
specijalne i viso ko{kolske knji`ice, Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica u Za-
grebu, Sveu~ili{na knji ̀ nica Rijeka]. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 
2008. XI, 248 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. (Izdanja Hrvatskoga 
knji`ni~arskoga dru{tva, ISSN 1846-5544 ; knj. 44) 
ISBN 978-953-6001-51-4
U nizu Posebna izdanja u izvje{tajnom razdoblju objavljeni su sljede}i na-
slovi: 
 KATI], Tinka. Stara knjiga : bibliografska organizacija informacija / Tinka 
Kati} ; [ilustracije Darko ^i`mek, Sonja Hrelja, Sanja Ve{ligaj]. Zagreb : 
Hrvat sko knji`ni~arsko dru{tvo, 2007. XII, 202 str. : ilustr. ; 24 cm. (Posebna 
izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva ; knj. 12) 
ISBN 978-953-6001-40-8 
Recenzenti su Aleksandar Stip~evi} i Mirna Willer. Knjiga je objavljena u 300 
primjeraka u srpnju 2007. Tiskanje su nov~ano pomogli Ministarstvo kulture Repu-
blike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta Republike Hrvat ske. 
Pripremljeno je za tisak: 
 VERONA, Eva. Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb, 
25 cm 
 Dio 2: Katalo`ni opis / [predmetno kazalo izradila Aleksandra Horvat]. Preti-
sak. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2008. 691 str. (Posebna izdanja 
Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva ; knj. 13) 
ISBN 978-953-6001-52-1
Tiskom na zahtjev srpanj 2008. Obrada i ure|ivanje margina stranica prema 
ponudi Denone iznosi: 4.270 + PDV. Tisak na zahtjev za 100 primjeraka iznosi 
96,57 kn/kom + PDV.
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Prijedlog za objavljivanje 2008. i 2009. u nizu Posebna izdanja:
Pretisak i elektroni~ko izdanje:
 VERONA, Eva. Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb, 
25 cm 
 Dio 1: Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. Zagreb : Hrvatsko biblio-
tekarsko dru{tvo, 1986. 417 str. 
Predla`e se skeniranje cijelog opsega knjige, grafi~ka priprema i pretisak. 
Priprema za elektroni~ko izdanje; OCR i prijelom. Prema ponudi Denone, cijena 
je za skeniranje cijelog opsega knjige: 7.480,00 kn + PDV (priprema za pretisak). 
Cijena pretiska: 67,74 kn/kom + PDV. Cijena OCR-a i prijeloma: 16.970,00 + 
PDV (elektroni~ko izdanje).
Elektroni~ko izdanje:
 VERONA, Eva. Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb, 
25 cm 
 Dio 2: Katalo`ni opis / [predmetno kazalo izradila Aleksandra Horvat]. Preti-
sak. Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2008. 691 str. 
OCR i prijelom, priprema za elektroni~ko izdanje. Prema ponudi Denone 
cijena je: 18.550,00 kn + PDV.
Rajka Gjurkovi} Govor~in 
